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1 Une étude d'évaluation a été effectuée préalablement à la construction d'un immeuble de
289 m2. Il ressort de la surveillance de 26 creusements de puits de fondations, et après
réalisation de relevés stratigraphiques, que le site n'a pas été occupé durant l'Antiquité,
ni durant les périodes médiévales et modernes. L'apport de remblais pendant la période
antique a eu pour fonction de niveler le site afin, probablement, de le rendre utilisable
dans un but agricole.
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